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  ﺪﻩﻴﭼﮑ
ﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻴﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﻫ «ﻲﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣ» :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻲﻣﻔﻬـﻮﻣ . ﺍﺳـﺖ  ﻲﺍﻟﻤﻠﻠﻦﻴﺑ ﺔﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ
ﻋـﺪﻡ ﺷـﻔﺎﻑ ﮐـﻪ  ﺮﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺒﻬﻢ ﻭ ﻏﻴﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺮﭘﺮﮐﺎﺭﺑ
ﻣﻮﺟﺐ ، ﺁﻥ ﻦ ﻧﺸﺪﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺛﻐﻮﺭﻴﻴﺗﺒ ﻭ ﻳﻲﻣﻌﻨﺎﻭﺿﻮﺡ 
 ﺔﻓـﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻ ـ ﻱﻫﺎﺐﻴﻫﺎ ﻭ ﺁﺳﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﭼﺎﻟﺶ
ﺷـﺪﻩ  ﻲﺰ ﻣﺨﺎﺻـﻤﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠ  ـﻴﻭ ﻧ ﻲﻟﻤﻠﻠﺍﻦﻴﻣﺨﺎﺻﻤﺎﺕ ﺑ
ﺑـﺎ ﭼـﻪ ﮐـﻢ ﻭ »ﻭ « ﮐﺪﺍﻡ ﺿﺮﻭﺭﺕ»ﻠﻪ ﮐﻪ ﺌﻦ ﻣﺴﻳﺍ. ﺍﺳﺖ
ﻦ ﻳﺗـﺮ ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬـﻢ «ﻲﺺ ﮐﺪﺍﻡ ﻣﺘﻮﻟﻴﺑﺎ ﺗﺸﺨ»ﻭ « ﻒﻴﮐ
ﮐـﻪ ﺷـﻔﺎﻑ  ﺍﺳﺖ ﻱﺳﺎﺯﺰ ﻭ ﻣﺸﮑﻞﻴﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮﺍﻧﮕ
 ﻱﻣـﺎﺩ  ﺮﻳﻧﺎﭘﺬ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻱﻫﺎﺑﺎﻋﺚ ﻭﺭﻭﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻬﺎﻧﺒﻮﺩﻥ ﺁﻧ
ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﻳ .ﮔﺮﺩﺩﻲﺪﻩ ﻭ ﻣﻳﺑﺮ ﺑﺸﺮ ﮔﺮﺩ ﻱﻭ ﻣﻌﻨﻮ
ﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺳـﺖ ﻳﺍﺯ ﺍ ﻲﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﺣﺎﮐﻳﺍ ﻳﻲﻭ ﻧﺎﺭﺳﺎ ﺿﻌﻒ
ﺍﻋﻤـﺎﻝ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻱﺰﻳﮐﻨﻮﻥ ﺩﺳـﺘﺎﻭ ﺗﺎ« ﻲﻧﻈﺎﻣﺿﺮﻭﺭﺕ »ﮐﻪ 
 ﻲﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻧﻈـﺎﻣ  ﻲﺑﺮﺧ ﻲﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﻖ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﻭ ﻏﻳﺳﻼ
 ﺔﺠ ـﻴﻧﺘ. ﺩﻭﻝ ﻣﺘﺨﺎﺻـﻢ ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻲﺎﺳﻴﺳ ﻥﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻﻳ
ﻪ ﻭ ﻴﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣ ﺩﺭ« ﻲﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣ»ﻣﻔﻬﻮﻡ  ﻲﻘﻴﺗﻄﺒ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﺍﺯ ﻭﺟ ــﻮﺩ  ،ﺩﻭﺳ ــﺘﺎﻧﻪﻘ ــﻮﻕ ﺑﺸﺮﺣ ﻲﺍﻟﻤﻠﻠ ــﻦﻴﺍﺳ ــﻨﺎﺩ ﺑ  ــ
ﺖ ﻳ ـﺣﮑﺎ ﻲﻦ ﺩﻭ ﻧﻈـﺎﻡ ﺣﻘـﻮﻗ ﻳﻦ ﺍﻴﺑ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻱﻫﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ
    .ﺩﺍﺭﺩ
 ﻲﻠ  ـﻴﺗﺤﻠﻭ  ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ـ ﻲﻖ، ﺭﻭﺷ ـﻴ ـﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘ :ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
 ﻲﺍﻟﻤﻠﻠ ـ ﻦﻴﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑ  ـ ﻲﻓﻘﻬﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺍﺳﺖ 
  .ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﺑﺮﺩﺍﺭﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩ
ﺿـﺮﻭﺭﺕ »ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﻲﺣـﺎﮐ  ﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﻳ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺑﺸﺮﺩﻭﺳ ــﺘﺎﻧﻪ ﺣﻘ ــﻮﻕ  ﻲﺍﻟﻤﻠﻠ ــ ﻦﻴﺩﺭ ﺍﺳ ــﻨﺎﺩ ﺑ  ــ «ﻲﻧﻈ ــﺎﻣ
ﺑـﻪ  ﻲﺸـﺘﺮ ﻣﺘﮑ ـﻴﻭ ﺑ ﺭﺩﻧﺪﺍ ﻲﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻣﺪﻭﻧ
ﻭ  ﻲﺍﻟﻤﻠﻠﻦﻴﺎﻥ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎﺕ ﺑﻴﻣﺘﻮﻟ ﻲﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺷﺨﺼﻓﻬﻢ ﻭ 
ﻓﻘـﻪ  ﮐﻪ ﻩ ﺍﺳﺖﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻴﺗﺤﻘ. ﺍﺳﺖ ﻲﺍﻟﻤﻠﻠﻦﻴﺑ ﺮﻴﻏ
ﻣﻨﺪ ﻡﻗﺎﻟﺐ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻲﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺍﻣﺎﻣ
  . ﺩﻩ ﺍﺳﺖﻛﺮﺢ ﻳﻦ ﻭ ﺗﺸﺮﻴﻴﺗﺒ
ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻭ ﺩﺳـﺖ ﺍﻭﻝ ﻓﻘـﻪ  ﻲﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳ :ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﻭ ﻣﺒﺮﻫﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺣـﺪﻭﺩ ﻭ ﺛﻐـﻮﺭ ﻣﻔﻬـﻮﻡ  ﻱﻣﻨﺪﻪ ﻧﻈﺎﻡﻴﺍﻣﺎﻣ
ﺪ ﮐـﻪ ﻳ  ـﺩﺪ ﻭ ﻣﻌﻠـﻮﻡ ﮔﺮ ﻴﺑﻪ ﺍﺛﺒـﺎﺕ ﺭﺳ ـ ﻲﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣ
ﻓﻘـﻪ  ﻲﺣﻘﻮﻗ ﻲﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧ ﻲﺍﻟﻤﻠﻠﻦﻴﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻳﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮ
 ﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻳ  ـﺍ ﻱﺳﺎﺯ ﺷﻔﺎﻑﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻲﻦ ﺑﺎﺏ ﻣﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﻴﺍﻣﺎﻣ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺎﺭ ﮐﺎﺭﺳﺎﺯﻴﺑﺴ
ﺮﻭﺭﺕ ﺿ ـ، ﺑﺸﺮﺩﻭﺳـﺘﺎﻧﻪ  ﻓﻘـﻪ، ﺣﻘـﻮﻕ  :ﻱﺪﻴﻠﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐ
  .ﻲﺍﻟﻤﻠﻠﻦﻴﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑ، ﻲﻧﻈﺎﻣ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺭﺝ ﺩﺭ ﻢ ﻣﻨـﺪ ﻴﺍﺯ ﻣﻔﺎﻫ ﻲﮑﻳ« ﻲﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣ»ﻣﻔﻬﻮﻡ 
ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ  ﻲﻠﺍﻟﻤﻠﻦﻴﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻱﻫﺎﮊﻧﻮ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻱﻫﺎﻮﻥﻴﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺩﺭ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴ
ﻣﺠﻤـﻞ ﻭ ﻣـﺒﻬﻢ ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎﻭﺕ  ﻲﺭﺗﻋﺒـﺎ .ﺁﻥ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ
 ﻲﻧﻈـﺎﻣ  ﻱﻫـﺎ ﻱﺮﻴﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎﺕ ﻭ ﺩﺭﮔﻫﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
 ﻱﻫـﺎ ﻣﺪﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕﻣﻮﺟﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﺁ ﻲﺍﻟﻤﻠﻠﻦﻴﺎ ﺑﻳﻭ  ﻲﺩﺍﺧﻠ
 ﻲﭘﺮﺳـﺶ ﺍﺳﺎﺳ ـ .ﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻳﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻱﺮﻳﻧﺎﭘﺬ ﺟﺒﺮﺍﻥ
ﻦ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺎ ﮐﺠﺎﺳـﺖ؟ ﻳﺛﻐﻮﺭ ﺍ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ: ﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﻳﺍ
 ﻋﺒـﻮﺭ ﺍﺯ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣﺤﻤﻠ ـﻲﻣ ـ ﻲﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣﻳﺁ
ﺮﻭﺭﺕ ﺿ ـ ﻓﻬـﻢ  ﻱﺑﺎﺷـﺪ؟ ﺑـﺮﺍ  ﻲﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﺎﺭﻴﻣﻌ
ﻒ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻴﻢ ﻭ ﮐﺎﻥ ﮐﻴﺑ ﻱﺑﺮﺍ ﺎﺭ ﻭ ﻣﺒﻨﺎﻴ، ﮐﺪﺍﻡ ﻣﻌﻲﻧﻈﺎﻣ
ﻭ  ﻲﺍﻧﺴـﺎﻧ  ﻱﺎﺭﻫـﺎ ﻴﺎ ﻣﻌﻳ  ـﺁ ؟ﺷـﻮﺩ ﻲﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣ ـ
ﺺ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﺎﻥ ﭼﮑﻤـﻪ ﻴﺩﺭ ﭘﺲ ﺗﺸﺨ ﻱﺑﺸﺮ ﻱﻫﺎﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴـﻠﺦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭﺱ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮﺍ ﻱﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻲﭘﻮﺷ
ﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻌﺚ ﺍﺯ ﻓﻘـﻪ ﻴﺍﻣﺎﻣ ﻲﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗ ﺪﮔﺎﻩﻳﺩﺭﻭﻧﺪ؟ ﻲﻧﻤ
ﻪ ﻴﺎ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻳ؟ ﺁﺴﺖﻴﻣﻮﺿﻮﻉ ﭼﻦ ﻳﺍ ﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺏﻴﺍﻣﺎﻣ
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺍﺭﺩ؟ﻳﺍ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻣﻨﻄﻘ
ﻣﻮﺿـﻮﻉ  ﻲﺷﻨﺎﺳ ـﻫـﺎ ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﺑـﻪ ﻭﺍﮊﻩ ﭘﺮﺳﺶﻦ ﻳﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍ
   . ﻢﻳﭘﺮﺩﺍﺯ ﻲﻣ
ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ  ﻲﺣﺎﻟﺘ «ﺿﺮﻭﺭﺕ» ﺓﻭﺍﮊ
ﻟﻔـﻆ  .(۱)ﻧـﺪﺍﺭﺩ  ﻱﺰﻳﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﮔﺮﻲﻗﺮﺍﺭ ﻣ ﻲﺩﺭ ﻭﺿﻌ
ﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﻪ ﻳ  ـﺍﺑﻪ  .ﺍﺳﻢ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ« ﺿﺮﻭﺭﺕ»
ﻭ  ﻱﻭﺟـﻮﺩ ﺁﻣـﺪﻥ ﺣﺎﻟـﺖ ﻧﺎﭼـﺎﺭ  ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ ﺑ ـﻪ ﺔﺠـﻴﻧﺘ
ﺍﺿ ــﻄﺮﺍﺭ ﻭ  ﺓﻫ ــﺮ ﭼﻨ ــﺪ ﺩﻭ ﻭﺍﮊ (. ۲)ﺿ ــﺮﻭﺭﺕ ﺍﺳ ــﺖ 
ﻊ ﻴﻃـﻮﺭ ﻭﺳ ـﺑـﻪ ﻱﺮﻴﻭ ﺗﻔﺴ ـ ﻲﺿـﺮﻭﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﺘـﻮﻥ ﻓﻘﻬ  ـ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺭﺍﺋـﻪ  ﻲﻣـﺎﻧﻌ  ﻒ ﺟـﺎﻣﻊ ﻭ ﻳ  ـﺍﻣـﺎ ﺗﻌﺮ ﺷﺪﻩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﮐـﻪ ﺪ ﻳ  ـﺁﻲﺩﺳـﺖ ﻣ  ـﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓـﻮﻕ ﺑـﻪ  .ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﻧﮕﺮﺩ
ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ ﻭ  ﺓﺭ ﻣﻔﻬـﻮﻡ ﺩﻭ ﻭﺍﮊﺩ ﻲﺍﺧـﺘﻼﻑ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬ
ﻨﮑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺳﻢ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻳﺴﺖ ﺟﺰ ﺍﻴﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧ
ﮕﺮ ﻳﮑﺪﻳ ﻱﻣﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻭﺍﮊﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻱﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﻘﻬﺎ. ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ  ﻲﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﺕ، ﺑـﻪ ﺗﺄﺳ ـﺰ ﻴﻣﺮﺍﺩ ﻣﺎ ﻧ (.۳)ﺍﻧﺪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩﺑﻪ
 ﻲﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧ ـ. ﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖﺄﺍﻟﺸﻢﻴﻋﻈ ﻱﻓﻘﻬﺎ
   .ﻦ ﺩﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪﻳﻦ ﺍﻴﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑ
  ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﻭ  ﺍﺳـﺖ  ﻲﻔﻴﻭ ﺗﻮﺻ ـ ﻲﻠ  ـﻴﺗﺤﻠ ﻲﻖ ﺭﻭﺷﻴﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘ
ﺍﺯ  ﻲﺞ ﺩﻟﺨـﻮﺍﻩ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ  ـﻳﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﺘـﺎ  ﻱﺑﺮﺍ
ﺰ ﮐﺘـﺐ ﺩﺳـﺖ ﻴﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﻧ ﻲﺍﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑ
ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ . ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻨﮑﺎﺵ ﻭ ﻣﺪﺍﻗﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺍﻭﻝ ﻓﻘﻬ
ﻭ  ﻱﺍﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ  ﺔﺑـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ ﻲﻖ ﻣﺒﺘﻨﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳﺍ ﻱﻫﺎﻭ ﺩﺍﺩﻩ
 ﻲﺣﻘـﻮﻗ  ﻲﻠﻠﺍﻟﻤ ﻦﻴﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑ ﻲﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻘﻬ
ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺍﺳـﺘﻨﺘﺎﺝ  ﻲﻞ ﻋﻘﻼﻧ  ـﻴ  ـﻭ ﻣﺘﺪ ﺍﺳـﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭ ﺗﺤﻠ  ﺍﺳﺖ
  . ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺭﻏـﻢ ﻲﻋﻠ ـﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳـﺘﺎﻧﻪ  ﻲﺍﻟﻤﻠﻠﻦﻴﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑ
 ﻲﻒ ﻣﺸﺨﺼ ـﻳﺗﻌﺮ ﻓﻘﻂﻧﻪ  ﺕ،ﺿﺮﻭﺭ ﺓﻭﺍﮊ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ
ﻫـﻢ  ﻲﺎﺭ ﺭﻭﺷﻨﻴﻣﻌﻭ ﻣﻼﮎ  ﻲﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘ ،ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ
. ﺍﺳـﺖ  ﺪﻩﻳ ـﻦ ﻣﻔﻬـﻮﻡ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﮕﺮﺩ ﻴﻴﺩﺭ ﺗﺒ
ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﺣﻘـﻮﻕ ... »: ﺍﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺩﺍﻧﺎﻥ ﮔﻔﺘـﻪ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻲﺑﺮﺧ
ﺖ ﻴﻭ ﺍﺻـﻮﻝ ﺍﻧﺴـﺎﻧ ﻲﺑﺸﺮﺩﻭﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈـﺎﻣ
ﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﺸﺮﺩﻭﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻭﺭ ﺷـﺪﻥ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﻲﻧﻤ ﻲﻧﻈﺎﻣ
ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﻲﻧﻈـﺎﻣ  ﻱﮐﺴـﺐ ﺑﺮﺗـﺮ  ﻱﺑﺮﺍ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎﺕ
ﻦ ﻳ  ـﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺍ (. ۴)« ﻨﻨﺪﻪ ﮐﻴﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺭﺍ ﺗﻮﺟ ﻱﻫﺎﺭﻭﺵ
ﺩﻫـﺪ ﺍﻣـﺎ ﻲﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩﺗﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﻲﺪﮔﺎﻩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣﻳﺩ
ﻫﻤﭽﻨـﺎﻥ ﺍﺯ ﻟﺤـﺎﻅ ﻣﻔﻬـﻮﻡ  ﻲﺍﺻﻄﻼﺡ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈـﺎﻣ 
ﻦ ﻳ  ـﺍﺯ ﺍ ﻳﻲﻫـﺎ  ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻲﺍﺑﻬﺎﻡ ﺑﺎﻗ ﻱﺩﺍﺭﺍ
   :ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻲﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ 
: ﻦ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴﺰ ﭼﻨﻴﺒﺮ ﻧﻴﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟ ۴۱ ﺓﺩﺭ ﻣﺎﺩ
ﺪ ﺩﺭﮎ ﻳ ـﺟﺪﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻠـﻞ  ﻲﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣ»
 ﻱﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮﺍ  ﻱﺮﻴﺷﺪﻩ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑ
ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻴﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺟﻨﮓ ﻏﻴﺗﺄﻣ
ﺩﺭ  .«ﻣﺸـﺮﻭﻉ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻲﺪ ﺟﻨﮕﻳﺟﺪ ﻱﻫﺎﻦ ﻭ ﻋﺮﻑﻴﻗﻮﺍﻧ
ﺮﺍﻥ ﻴﻮﻥ ﮊﻧﻮ ﺭﺍﺟـﻊ ﺑـﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺍﺳ ـﻴﮐﻨﻮﺍﻧﺴ ۶۲۱ ﺓﻣﺎﺩ
 ﻲﻦ ﺩﻭﻝ ﺣـﺎﻣ ﻳﺎ ﻣـﺄﻣﻮﺭ ﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻳﻧﻤﺎ» :ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﺟﻨﮕ
ﺯﻳــﻦ ﺍﻟﻌـﺎﺑـﺪﻳـﻦ ﺯﻳﻨـﺎﻟﭙـﻮﺭ ﻓﺘـﺎﺣـﻲ 
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 ﻲﺮﺍﻥ ﺟﻨﮕ ـﻴﻪ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺍﺳ ـﻴﻪ ﮐﻠﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺑ
ﻭ ﻒ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻴﺗﻮﻗ ﻱﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﺍﺳﺖ ﺣﻖ  ﻲﺮﺍﻥ ﺟﻨﮕﻴﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳ ﻲﻪ ﺍﻣﺎﮐﻨﻴﺑﻪ ﮐﻠ
ﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑـﻪ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻭﺭﻭﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ
. ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻲﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺣﺮﮐﺖ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺳ ﻱﻫﺎ ﻣﺤﻞ
ﺍﻥ ﻭ ﺧﺼﻮﺻـﺎﹰ ﺑـﺎ ﺮﻴﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺍﺳ ـ ﻣﻲ
ﻣﺘـﺮﺟﻢ ﺻـﺤﺒﺖ  ﺔﻠﻴﻣﻌﺘﻤﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﻮﺳ
ﮐﺎﻣـﻞ  ﻱﺁﺯﺍﺩ ﻲﻦ ﺩﻭﻝ ﺣﺎﻣﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺑﻪ ﻧﻤﺎ. ﮐﻨﻨﺪ
 ﻲﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨـﺪ ﺳﺮﮐﺸ ـ ﻲﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﻠ
ﻣﺰﺑـﻮﺭ ﻭ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬـﺎ ﻣﺤـﺪﻭﺩ  ﻱﻫﺎ ﻲﻣﺪﺕ ﺳﺮﮐﺸ. ﮐﻨﻨﺪ
ﺭﺍ  ﻫﺎ ﻲﻦ ﺳﺮﮐﺸﻳﺗﻮﺍﻥ ﺍ ﻣﻲ ﻲﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗ. ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ  ﻲﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺳﺎﺧﺖ
ﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭ ﻣﻮﻗـﺖ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑ ،ﺪﻳﻧﻤﺎﺠﺎﺏ ﻳﺍ
ﺖ ﻳ ـﻮﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﮊﻧﻮ ﺭﺍﺟﻊ ﺑـﻪ ﺣﻤﺎ ﻴﮐﻨﻮﺍﻧﺴ ۳۵ ﺓﻣﺎﺩ .«ﺑﻮﺩ
ﺍﻧﻬـﺪﺍﻡ » :ﺪﻳ ـﮔﻮﻣـﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨـﮓ  ﻲﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏ
ﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﮐﺎﹰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﮐﻪ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﺍﹰ  ﻲﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﻴﺎ ﻏﻳﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ 
 ﻱﻫﺎ ﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻳ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻱﻫﺎ ﺮﮐﺖﺎ ﺷﻳﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺍﺷﺨﺎﺹ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺩﻭﻟـﺖ ﺍﺷـﻐﺎﻝ ﮐﻨﻨـﺪﻩ  ﻲﺎ ﺗﻌﺎﻭﻧﻳ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
 ﺔﺑـﻪ ﻭﺍﺳـﻄ ﮐﻪ ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﺁﻧﻬﺎ  ﻱﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻫﻤـﺎﻥ  ۷۴۱ ﺓﻣﺎﺩ .«ﺎﺑﺪﻳ ﻲﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﺘﻤ ﻲﺎﺕ ﺟﻨﮕﻴﻋﻤﻠ
ﺑـﺎﻻ  ﺓﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻣـﺎﺩ » :ﺪﻳﺍﻓﺰﺍ ﻣﻲﻮﻥ ﻴﮐﻨﻮﺍﻧﺴ
ﻞ ﮐـﻪ ﻳﺫﮏ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻳﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺍﻧ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻋﺒﺎﺭﺕ
ﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺍ ﺖﻳﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎ ﻲﺎ ﺍﻣﻮﺍﻟﻳﺍﺷﺨﺎﺹ  ﺔﻴﺑﺮ ﻋﻠ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ...  ﻱﻋﻤﺪ ﻲﺁﺩﻡ ﮐﺸ: ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ  ﻲﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﻳﺐ ﻳﮔﺮﻭﮔﺎﻥ، ﺗﺨﺮ
ﺑـﻪ  ﻲﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧ ﻴ  ـﺑﻪ ﻃـﻮﺭ ﻏ  ﻲﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻠ ﻲﻧﻈﺎﻣ
ﺎﺭ ﻴ  ـﭻ ﻣﻌﻴﺷﻮﺩ ﻫ ﻣﻲﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ  .«ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ
 ﻲﺪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈـﺎﻣ ﻳﻦ ﻭ ﺗﺤﺪﻴﻴﺩﺭ ﺗﺒ ﻲﺷﻨﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺭﻭ
ﻦ ﺍﺷـﮑﺎﻝ ﻳ  ـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺍ ﻳ  ـﺎﻥ ﻧﮕﺮﺩﻴﺍﻟﺬﮐﺮ ﺑ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻮﻕ
ﺣﻘـﻮﻕ  ﻲﺍﻟﻤﻠﻠ ـ ﻦﻴﺩﺭ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺑ  ـ ﻲﺑﺰﺭﮒ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈـﺎﻣ 
    . ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ
ﻘـﻪ ﺎﻥ ﻓﻴ  ـﻓـﺎﺣﺶ ﻣ  ﻱﻫـﺎ ﺖ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕﻳﺣﮑﺎ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺩﺭ ﺑـﺎﺏ ﻣﻔﻬـﻮﻡ  ﻲﺍﻟﻤﻠﻠﻦﻴﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻴﺍﻣﺎﻣ
ﺭﭼﻮﺏ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭼﺎ ﻱﻣﻨﺪﻧﻈﺎﻡ. ﺍﺳﺖ« ﻲﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣ»
ﻪ ﺍﺯ ﻴﺍﻣﺎﻣ ﻲﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗ ﻲﺭﺯﺷﺍ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ ﺑﺮ ﻲﻣﺒﺘﻨ ﻲﺍﺻﻮﻟ
ﻫـﺎ ﻦ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﻳﻦ ﺍﻴﻴﺗﺒ ﻱﺑﺮﺍ .ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻱﻫﺎﺷﺎﺧﺼﻪ
  .ﻢﻳﭘﺮﺩﺍﺯﻲﻪ ﻣﻴﮕﺎﻩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻳﻪ ﺟﺎﺑ
  ﺑﺤﺚ
ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ  ﻱﻪ ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠ ـ ﺿـﺮﻭﺭﺕ  ﺓﻗﺎﻋﺪ
. ﻓﻘﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻞ ﺩﺭ ﮐﺘﺐ ﻴﺗﻔﺼ
ﻭ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﻓﻘﻪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ  ﻲﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣ ﻲﮐﻠ ﻱﺍﻗﺎﻋﺪﻩ
ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﻄﺮﺡ ﻣ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﺩ ﻲﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺻ
ﺎﺭ ﻣﺸـﻬﻮﺭ ﻭ ﻴﻦ ﻗﺎﻋـﺪﻩ ﺑﺴ ـﻳ  ـﺍ. ﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣ
 ﺓﺎﻋ ــﺪﻗ. ﺮﺵ ﻭ ﺍﺳ ــﺘﻨﺎﺩ ﺗﻤ ــﺎﻡ ﻣﻠ ــﻞ ﺍﺳ ــﺖ ﻳﻣ ــﻮﺭﺩ ﭘ ــﺬ
، ﻣﺴـﺘﻔﺎﺩ ﺍﺯ ﻧـﺺ ﻗـﺮﺁﻥ "ﺢ ﺍﻟﻤﺤـﺬﻭﺭﺍﺕ ﻴﺕ ﺗﺒﺍﻟﻀﺮﻭﺭ"
ﮐـﺎﺭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﻪﺰ ﻴﺎﺕ ﻭ ﻟﺴﺎﻥ ﻓﻘﻬﺎ ﻧﻳﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺍ ﺍﺳﺖﻢ ﻳﮐﺮ
  (.۵)ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ 
ﻦ ﻳ  ـﻪ ﺑـﺮ ﺍ ﻴ ـﺰ ﻻﺣـﻖ ﺍﻣﺎﻣ ﻴﺳﺎﺑﻖ ﻭ ﻧ ﻱﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ ﻲﺑﺮﺧ
ﻋـﺪﻩ، ﻦ ﻗﺎﻳﺖ ﺍﻴﺭﻏﻢ ﺍﻫﻤ ﻲﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺪﻩﻳﺪ ﻭﺭﺯﻴﮐﺄﻣﻄﻠﺐ ﺗ
ﺭﺍ ﺩﺍﺩ  ﻱﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﻳﺣﮑﻢ ﻗﺘﻞ ﻓﺮﺩ  ،ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻤﻲﻧ
ﺪ ﻳ  ـﻧﺒﺎ . ﮔﺮ ﺁﻥ ﺑـﺮ ﺷـﻤﺮﺩ ﻪﻴﺭﺍ ﺗﻮﺟ« ﻲﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣ»ﻭ 
ﺿﺮﻭﺭﺕ »ﺖ ﻴﻌﻭﺿ ﻛﺮﺩﻥﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮﻑ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺗﺼﻮﺭ 
ﺑﻠﮑـﻪ  ،ﺮ ﭘﺎ ﮔﺬﺍﺷـﺖ ﻳﺭﺍ ﺯ ﻱﺗﻮﺍﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺸﺮﻲﻣ« ﻲﻧﻈﺎﻣ
ﻭ  ﻲﺎﻧﻌـﺖ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﺞ ﻓﻬﻤـﻣﻤ ﻱﻪ ﺑـﺮﺍﻴـﻓﻘـﻪ ﺍﻣﺎﻣ
ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﻣﻘـﺮﺭ ﺗﺤﻘـﻖ  ﻱﺭﺍ ﺑـﺮﺍ  ﻲﻄﻳﺷﺮﺍ ﻱﮔﺮ ﻲﺍﻓﺮﺍﻃ
  .ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ  ﺓﺳﻮﻡ ﺳﻮﺭ ﺔﻳﺿﺮﻭﺭﺕ، ﺁ ﺓﻗﺎﻋﺪ ﻲﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮﺁﻧ
ﺮ ﻴﻣﺨﻤﺼﻪ ﻏ ﻲﻓﻤﻦ ﺍﺿﻄﺮ ﻓ»: ﺪﻳﻓﺮﻣﺎﻲﻣﺎﺋﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ
ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺁﻧـﺎﻧﻲ » ﻲﻌﻨﻳ « ﻢﻴﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻏﻔﻮﺭ ﺭﺣﻣﺘﺠﺎﻧﻒ ﻻﺛ
ﻧﺮﺳـﺪ ﻭ  ﻱﮕـﺮ ﻳﺩ ﻱ، ﺩﺳﺘﺸـﺎﻥ ﺑـﻪ ﻏـﺬﺍ ﻲﺣﺎﻝ ﮔﺮﺳﻨﮕ
 ﻱﻫـﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮔﻮﺷـﺖ  ﻲﻣﺎﻧﻌ)ﻞ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻳﻣﺘﻤﺎ
ﻭ (. ۶)« ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺍﺳـﺖ  ﺓﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﻣﺮﺯﻧﺪ ؛(ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ
ﺮ ﺑﺎﻍ ﻭ ﻴﻓﻤﻦ ﺍﺿﻄﺮ ﻏ»: ﺑﻘﺮﻩ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺓﺳﻮﺭ۳۷۱ ﺔﻳﺰ ﺁﻴﻧ
ﻜﻪ ﺁﻧ ﻲﻭﻟ» ﻲﻌﻨﻳ «ﻢﻴ ﻏﻔﻮﺭ ﺭﺣﻪ ﺇﻥ ﺍﷲﻴﺇﺛﻢ ﻋﻠ ﻓﻼﻻ ﻋﺎﺩ 
ﮐﻪ ﺳـﺘﻤﮕﺮ ﻭ ﻣﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻧﺒﺎﺷـﺪ،  ﻲﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗ ،ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮﺩ
ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﺻﻞ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ
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ﺣﻔﻆ ﺟـﺎﻥ ﺧـﻮﺩ،  ﻱﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻲﻭ ﻣ)ﺴﺖ ﻴﺑﺮ ﺍﻭ ﻧ ﻲﮔﻨﺎﻫ
( ﻣﻤﻨﻮﻋـﻪ ﺑﺨـﻮﺭﺩ  ﻱﻫـﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺿـﺮﻭﺭﺕ، ﺍﺯ ﮔﻮﺷـﺖ 
ﮔﺮﭼـﻪ ﺍﺎﺕ ﻳ ـﻦ ﺁﻳ  ـﺩﺭ ﺍ .«ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺓﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﻟﮑـﻦ  ؛ﺎﻣـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴﻣﺒﺎﺣﺚ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺟﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﺻـﺮﺍﺣﺖ ﻧ 
ﻢ ﺁﻥ ﻴﺍﺯ ﺗﻌﻤ ـ ﻲﺣﺎﮐ ﺎﺕﻳﺩﺭ ﺁ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻲﮐﻠ ﻱﺎﻫﻣﻼﮎ
ﻪ ﻜﭼﻨﺎﻧ ؛ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﻲﮐﻠ ﻱﻫﺎﻣﻼﮎ
ﺣﺎﻝ ﺑﺎ . ﻢﻴﻫﺴﺘ ﻲﻦ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﺗﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﻴﻧ ﻲﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬ
 ﺓﺑـﺎﺭ ﺩﺭ( ﻉ)ﺎﺕ ﺍﺋﻤـﻪ ﺍﻃﻬـﺎﺭ ﻳﻭ ﺭﻭﺍ ﻲﻗﺮﺁﻧﺎﺕ ﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁ
ﺎﻥ ﻴﺑﺯﻳﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻲﺭﺍ ﻣ ﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥﻳﺷﺮﺍ ﺕ،ﺿﺮﻭﺭ
  :ﻛﺮﺩ
  ﻥ ﺧﻄﺮﺑﻮﺩ ﻲﺪ ﻭ ﻗﻄﻌﻳﺷﺪ
ﮐـﻪ  ﻲﺮﻁ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻦ ﺷﻳﺍ ﻱﻣﻌﻨﺎ
ﺖ ﻭ ﻴ  ـﺎ ﮐـﻢ ﺍﻫﻤ ﻳ  ـﻧﺒﺎﺷﻨﺪ  ﻲﻭ ﻋﻠﻤ ﻲﻋﻘﻼﻧ ﺀﻣﻨﺸﺎ ﻱﺩﺍﺭﺍ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﻋﻤـﻞ ﻣﻤﻨـﻮﻉ ﻭ ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤ ﻲﺟﺰﺋ
ﻭ ﻧﻴﺴـﺖ  ﻲﻗﻄﻌ ـ ﮐـﻪ  ﻱﺧﻄـﺮ  ﻲﺣﺘ  ـ(. ۷)ﺣﺮﺍﻡ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
 ﻱﻫـﺎ ﻨﻪﻳﮔﺰ ،ﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﻄﺮﻳﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺨﺺ  ﻲﺎﻟﺍﺣﺘﻤ
 ﻱﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣﺠـﻮﺯ ﻲﻧﻤ ـ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺩﺍﺭﺩ  ﻱﺑﺮﺍ  ﻱﮕﺮﻳﺩ
  . ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻱﺑﺮﺍ
ﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ﺷـﻮﺩ ﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﮐﻪ ﺩﺭ ﺍ ﻲﻪ ﻣﻬﻤﺌﻠﻣﺴ
ﮏ ﺧﻄـﺮ ﻳ  ـﺪ ﺑـﻮﺩﻥ ﻳﺎﺭ ﺷـﺪ ﻴ ـﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﮎ ﻭ ﻣﻌﻳﺍ
 ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺤﻤﻠ ـﻲﻣ ﺰﺍﻥﻴﻣ ﻭ ﺗﺎ ﭼﻪﻧﻮﻉ ﺧﻄﺮ ﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﻴﭼ
ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ  ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺗﻤﺴﮏ ﻱﺑﺮﺍ
ﺍﺭﺍﺋـﻪ  ﺭﺍ ﻲﺎﺕ ﻣﻼﮐ ـﻳﺎ ﺁﻳﺎﺷﺪ؟ ﺁﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﺑﻳﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ 
ﺭﺍ  ﻲﻠﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧ ﺌﻦ ﻣﺴﻳﻦ ﺍﻴﻴﺩﻫﻨﺪ؟ ﺩﺭ ﺗﺒ ﻲﻣ
ﺑﻪ . ﺍﻧﺪﻖ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﻳﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﻣﺼﺎﺩﻴﻭ ﺑ ﺍﻧﺪ ﻛﺮﺩﻩﺍﺑﺮﺍﺯ 
ﺗـﺮﺱ  :ﺩﺍﻧﻨـﺪ ﻲﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ 
 ﻲﺪ، ﻃـﻮﻻﻧ ﻳﺎ ﺿـﻌﻒ ﺷـﺪ ﻳ ﻱﻤﺎﺭﻴﺍﺯ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻥ ﺟﺎﻥ، ﺑ
 (.۸... )ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﺗﺮﺱ، ﻱﻤﺎﺭﻴﺑﺷﺪﻥ 
ﺍﻣـﺎ ﺩﺭ ﺑـﺎﺏ . ﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﺟﻬﺎﺩ ﺑﻮﺩﻴﻏ ﻲﺁﻧﭽﻪ ﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﺍﺑﻮﺍﺑ
ﺧـﻮﺭﺩ ﻲﻦ ﻓﻘﻬـﺎ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣ  ـﻴﺑ  ـ ﻱﺟﻬﺎﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﻤﺘﺮ
ﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮐـﺎﻥ ﻴﺍﻣﺎﻣ ﻱﻓﻘﻬﺎ
ﺢ ﻳﺍﻧـﺪ ﺗﺼـﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﺭﺁﻣـﺪﻩ  ﻲﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻳ
ﺮ ﺑﻪ ﻴﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﻳﺍﮔﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ : ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭ  ﻲﻧﻈـﺎﻣ  ﻱﺮﻭﻫـﺎ ﻴﺎ ﻧﻳ  ـﻛﻨـﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻲﺎﻧﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﭙﺮ ﺍﻧﺴ
ﻣﺴـﺘﻘﺮ  ﻲﺮﻧﻈـﺎﻣ ﻴﺤﺎﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﻏ ﻴﺗﺴﻠ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷـﺪﻥ ﺯﻧـﺎﻥ ﻭ 
ﺮ ﻗﺘـﻞ ﻳ  ـﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯ ﻓﻘﻂﺷﻮﺩ ﻭ ﻲﺮﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﻴﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﭘ
   :ﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﻳﺁﻧﺎﻥ ﺟﺎ
ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﻨﻮﻁ ﻭ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑـﺮ ﺣﻤﻠـﻪ ﻭ  ﻱﺮﻭﺯﻴﭘ -۱
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ  ﻲﻌﻨﻳ(. ۹)ﺎﺷﺪ ﺑ ﻲﮐﺸﺘﻦ ﺳﭙﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧ
ﺩﺷﻤﻦ  ﺯﻳﺮﺍﺴﺖ ﻴﺖ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻳﺣﻤﺎ
ﺷﻮﺩ ﻲﻣﺎﻧﻊ ﻫﺠﻮﻡ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣ ﻲﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﭙﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧ
ﻭ  ﻱﺳـﺎﺯ ﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺟﻨﮓ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺁﻣـﺎﺩﻩ ﻴﺧﻭ ﺑﺎ ﺗﺄ
  . ﺰﺩﻳﮔﺮﻲﻭ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﻣ ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺶ ﻳﺧﻮ ﻱﻫﺎﺮﻭﻴﺰ ﻧﻴﺗﺠﻬ
ﻤﺎﻝ ﺷﮑﺴـﺖ ﺖ، ﺍﺣﺘﻳﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﻤﺎ - ۲
ﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻈـﺎﻡ ﻳﻟﺸﮑﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ  ﻭ ﺟﺎﻥ ﻲﻦ ﺍﺳﻼﻣﻴﺖ ﺳﺮﺯﻣﻴﻭ ﺗﻤﺎﻣ ﻲﺍﺳﻼﻣ
-ﻲﻣ ﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡﻴﮐ ﻱﺑﻘﺎ ﻱﻟﺬﺍ ﺑﺮﺍ ؛(۰۱)ﺧﻄﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ 
ﻗﺎﺑـﻞ  ﻱﮐـﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟـﺖ ﻋـﺎﺩ ﻲﺖ ﮐﺴـﺎﻧﻳـﺗـﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﻤﺎ
ﺗـﺎ ﺩﺷـﻤﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ  ﻛـﺮﺩ ﺘﻨﺪ ﺻـﺮﻑ ﻧﻈـﺮ ﻳﺣﻤﺎ
  . ﻦ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺷﺖﻴﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺴﻠﻤ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ
ﻦ ﻴﺗـﻮﺍﻥ ﭼﻨ ـﻲﮐﻪ ﺫﮐﺮ ﺷـﺪ ﻣ ـ ﻲﻘﻳﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺼﺎﺩ
ﻭ  ﺍﺳـﺖ ﮏ ﺍﺳـﺘﺜﻨﺎ ﻳ ـﺿـﺮﻭﺭﺕ  ﺓﻗﺎﻋﺪﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻴﻧﺘ
ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﻱﻂ ﺿﺮﻭﺭﺕ، ﺧﻄـﺮ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﺧﻄﺮ 
 ﺑﺎﺷـﺪ ﺎ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻳﺎﻣﻮﺱ ﻧ ،ﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﺎﻥﻳﺗﻬﺪ
ﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻄـﺮ ﺍﻓﺘـﺎﺩﻩ ﻴﺖ ﺳﺮﺯﻣﻴﺎﻥ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻴﺎ ﮐﻳﻭ 
( ۸)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﺭ ﺷﺮﻑ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺘﻤﺧﻄﺮ ﻗﻄﻌﺎﹰ ﺩﻦ ﻳﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍ
ﺖ ﻴ  ـﺎ ﺗﻤﺎﻣﻳ  ـﺍﻣـﻮﺍﻝ ﻣـﺮﺩﻡ  ،ﻧـﺎﻣﻮﺱ  ،ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻥ ﻱﻭ ﺑﺮﺍ
ﺍﻟﺒﺘـﻪ ﺩﺭ  -ﻱﺮﻭﺯﻴﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻴﺳﺮﺯﻣ
ﺮ ﻴ  ـﺍﺭﺗﮑـﺎﺏ ﻋﻤـﻞ ﻏ  ﺮ ﺍﺯﻴ ـﻏ ﻱﺰﻳﺭﺍﻩ ﮔﺮ -ﻲﺟﻨﮓ ﺩﻓﺎﻋ
  .ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﺒﺎﺷﺪ
  ﺠﺎﺩ ﺧﻄﺮﻳﻧﺒﻮﺩﻥ ﺍ ﻱﻋﻤﺪ
ﺿـﺮﻭﺭﺕ ، ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤـﺚ ﺩﺭ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﻭﺍﺿﺢ ﺍ ﭘﺮ
 ﻲﮐﺴ ـ ﮐﻪ ﻲﻦ ﻣﻌﻨﻳﺑﺪ .ﺴﺖﻴﺧﻮﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺩﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧ
ﺑـﻪ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻱﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻭﺟﻮﺩ  ﺭﺍ ﻋﻤﺪﺍﹰ ﺑﻪ ﻱﺧﻄﺮ
ﻭ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﻛﻨﺪ  ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺓﻗﺎﻋﺪ
ﺯﻳــﻦ ﺍﻟﻌـﺎﺑـﺪﻳـﻦ ﺯﻳﻨـﺎﻟﭙـﻮﺭ ﻓﺘـﺎﺣـﻲ 
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ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ  ،ﻦ ﻗﺴﻢ، ﺷﺨﺺﻳﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍ ﻲﻬﻳﺑﺪ. ﺷﻮﺩ
ﻪ ﮐﻔﺎﺭ ﮐﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻴﻓﻘﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﺩ ﻋﻠ. ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﺎﻥ ﻴ  ـﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﻣﺠﺒـﻮﺭ ﺑـﻪ ﮐﺸـﺘﻦ ﻏ ﮔﺎﻩ 
 ﺔﺪ ﺩﺭ ﺻـﺤﻨ ﻳ ـﻦ ﻋﻤـﻞ ﺑﺎ ﻳ  ـﺍﻧﺪ ﮐـﻪ ﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺪ ﻓﺘﻮﺷﻮﻧ ﻲﻣ
ﺖ ﻴ ـﺪ ﻗﺼـﺪ ﻭ ﻧ ﻳ  ـﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﻧﺒﺎ  ﻱﺮﻴﺟﻨﮓ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﮔ
ﻦ ﺷﺮﻁ ﻳﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍ (.۱۱)ﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﮐﺸﺘﻦ ﻏ
ﻂ ﻳﻦ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻭﻗـﻮﻉ ﻋﻤـﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺮﺍ ﻳﺍ
 ﺔﻭ ﻓﻘـﻂ ﻣﻨـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺻـﺤﻨ  ﻳﻲﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﻱﺍﻠﻪﺌﻣﺴ ﻱﺍﺿﻄﺮﺍﺭ
ﻠـﻢ ﻭ ﻋﻤـﺪ ﻡ ﺑﺎ ﻋﺃﺗﻮ ﻲﮔﻮﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻠﭻﻴﻭ ﻫﺍﺳﺖ ﺟﻨﮓ 
  .ﺴﺖﻴﺁﻥ ﻧﺩﺭ ﭘﺲ 
  ﺍﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻀـﻄﺮ ﺩﺭ ﻳﻦ ﺍﻴﻦ ﺍﺻﻞ ﻣﺒﻳﺍ
ﺪ ﺩﺭ ﻳ ـﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺍ
ﺣﺪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺍﻭﺿـﺎﻉ ﻭ ﺍﺣـﻮﺍﻝ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ 
ﺣـﺪﻭﺩ  ،ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻤﺴـﮏ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﻲﮐﻪ ﻧﻤ ﻱﺑﻪ ﻧﺤﻮ ؛ﺑﺎﺷﺪ
ﺭﺍ  ﻱﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺣﺪ ﺪﻩﻳﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺮﻡ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺎﺩ
  . ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ
 ﺓﺑـﺎ ﻗﺎﻋـﺪ« ﺢ ﺍﻟﻤﺤـﺬﻭﺭﺍﺕﻴﺍﻟﻀـﺮﻭﺭﺕ ﺗﺒـ» ﺓﻗﺎﻋـﺪ
ﻭ « ﺍﻟﻀـﺮﻭﺭﺕ ﺗﻘـﺪﺭ ﺑﻘـﺪﺭﻫﺎ»ﺗﺤـﺖ ﻋﻨ ـﻮﺍﻥ  ﻱﮕـﺮﻳﺩ
ﺭﺍ ﺑـﻪ  ﻱﺍﺪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻧﻘﻄـﻪ ﻴﻣﻘ« ﻓﺎﻻﺳﻬﻞ ﻬﻞﺍﻻﺳ»
ﺩﺭ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  «ﻘﻒﻳﺣﺪ »ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﺑـﻪ  ﻱﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌـﻞ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ  ﻭﺍﻗﻊ ﺭﻓﻊ ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﮔﻮﻧﻪ ﭻﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻴﻭ ﺑ ﺍﺳﺖﺰ ﻳﺟﺎﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ 
ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻲﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻴﻦ ﺑﻳﺑﺎ ﺍ. ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻱﻣﺠﻮﺯ
ﺎﻁ ﻴ ـﺿـﺮﻭﺭﺕ ﺍﺣﺘ  ﺓﺪ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻋـﺪ ﻳﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ
ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ  ﺔﻦ ﻣﺮﺣﻠ  ـﻳﻭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺧـﺮ  ﺷﻮﺩ
ﮔﻮﻧـﻪ ﭼـﺎﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﭻﻴﻫﻘﺘﺎﹰ ﻴﺣﻘﮐﻪ  ﻱﺑﻪ ﻧﺤﻮ ؛ﻣﺤﻮﻝ ﮐﺮﺩ
ﻩ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ ﻧﻤﺎﻧـﺪ  ﻱﺰﻳﮔﺮ
ﺪ ﺍﺻـﻞ ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﮐـﺎﻣﻼﹰ ﻳﺑﺎ ،ﻱﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ
ﻦ ﻳ  ـﺍ. ﺮﺩﻴ ـﺻـﻮﺭﺕ ﻧﮕ  ﻲﻄﻳﻭ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﻭ ﺗﻔﺮ ﻮﺩﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷ
ﺍﻟﻤﻠـﻞ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳـﺘﺎﻧﻪ  ﻦﻴﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑ (ﺗﻨﺎﺳﺐ) ﻲﻌﻨﻳ ،ﺍﺻﻞ
ﺩﺭ . ﺭﻭﺩﻲﺷـﻤﺎﺭ ﻣ  ـﺑﻪ ﻨﻪ ﻭ ﺛﺎﺑﺖﻳﺮﻳﻮﻝ ﺩﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺻ ،ﺰﻴﻧ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ » ﺢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﻳﺗﺼﺮ«  ﺒﺮﻴﮐﺪ ﻟ» ۶۱ﺗﺎ  ۴۱ﻣﻮﺍﺩ 
ﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﻴﻋﻠ ﺍﺯ ﺯﻭﺭ
ﺍﺯ  ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ ـ ﻱﻣﺒﻨـﺎ  ﻲﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﮐﻠ  ـﻳﺍ (.۴)ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ
ﺖ ﻴـﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻣﻗﻮﺍﻋـﺪ ﺧـﺎﺹ ﺣﻘـﻮﻕ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳـﺘﺎﻧﻪ 
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ  ،ﻲﺟﻨﮕ ﻱﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻴﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﻠ
ﺖ ﻴ ـﻣﻤﻨﻮﻋ .، ﻫﺴـﺘﻨﺪﺷـﻮﻧﺪ ﻱﺮﺿـﺮﻭﺭﻴﺑﺎﻋـﺚ ﺭﻧ ـﺞ ﻏ
ﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑ ﻲﻦ ﺍﺻﻞ ﮐﻪ ﺣﺘﻳﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍ ﻱﺮﺿﺮﻭﺭﻴﺐ ﻏﻳﺗﺨﺮ
ﺪ ﻳﺷـﺪ  ﻲﺮﻧﻈﺎﻣﻴﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻏﻲﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗ ﻲﺍﻫﺪﺍﻑ ﻧﻈﺎﻣ
ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻤﻨـﻮﻉ  ﻲﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻏﻳﺐ ﺷﺪﻴﺎ ﺁﺳﻳ
ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺿـﺮﻭﺭﺕ  ﻲﺭﻏﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎﺗ  ﻲﻋﻠ(. ۴)ﺍﺳﺖ 
-ﻲﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣ ﻲﺍﻟﻤﻠﻠﻦﻴﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑ ﺩﺭ ﻲﻧﻈﺎﻣ
ﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻮﺳﻞ ﻭ ﺗﻤﺴـﮏ ﺑـﻪ ﺍﺻـﻞ ﻳﻟﮑﻦ ﺩﺭ ﺩ ،ﺷﻮﺩ
ﮐـﻪ ﺫﮐـﺮ  ﻲﻣﻼﮎ ﺭﻭﺷـﻨ  ﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱﻳﺑﺎ ﻲﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣ
ﮐﻪ ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ ؛ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻲﻧﻬ ﻱﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﺍﻣﺮ ،ﺪﻩﻳﮔﺮﺩ
-ﺍﺻﻞ ﺿﺮﻭﺭﺕ، ﺗﺎﺑـﻪ  ،ﻲﺍﻟﻤﻠﻠﻦﻴﺑ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ
. ﺪﺍ ﻧﮑـﺮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴ  ـﭘ ﻲﺣﺎﻝ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﻭﺍﺿـﺤ 
ﻦ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﻣﺤـﻮﻝ ﺷـﺪﻥ ﻳ ـﮕﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺍﺷﮑﺎﻝ ﺩ
ﭻ ﻴﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫ ـ ﻲﺩﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﺺ ﺁﻥ ﺑﻪﻴﺗﺸﺨ
ﻦ ﮐﻨـﺪ ﻴﺩﺭﺳﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻀـﻤ  ﻱﺮﺍﮐﻪ ﺍﺟ ﻳﻲﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍ
ﻦ ﺑﺨـﺶ ﻳﺗـﺮ ﻲﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺸﻳﺍ .ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺟﻨﮓ ﮐـﻪ  ﺔﺩﺭ ﺑﺤﺒﻮﺣ ﻲﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﻳﺁ. ﻪ ﺍﺳﺖﻴﻗﻀ
ﻫــﺎ ﻭ ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﻲﻃﻠﺒــﺠﺎﻧــﺎﺕ ﻭ ﺗﻔــﻮﻕ ﻴﻫ ﺔﻋﺮﺻــ
ﻭ ﺍﺯ  ﻨﻨﺪﮐ ﻱﺸﺘﻦ ﺩﺍﺭﻳﺳﺖ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﻫﺎ ﻳﻲﮔﺮﺍ
ﺎ ﻳ  ـﮐﻨﻨﺪ؟ ﺁ ﻲﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻱﻫﺎ ﻱﺮ ﺑﻪ ﺭﺃﻴﺗﻔﺴ
 ﻱﻫـﺎ ﻲﺧـﻮﺍﻫ  ﺎﺩﻩﻳ  ـﺯ ﻱﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺟﻠﻮﺪﻫﺎﻥ ﻗﺎﺩﻓﺮﻣﺎﻧ
 ﺔﺑ  ـﺮﻧـﺪ؟ ﺗﺠﺮ ﻴﺭﺍ ﺑﮕ ﻲﺎﺳ ـﻴﻭ ﺳ ﻲﺎ ﺳﺮﺍﻥ ﻧﻈـﺎﻣ ﻳﺶ ﻳﺧﻮ
ﮕﺮ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺎﻧﻴﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ ﻱﻫﺎ ﺟﻨﮓ
ﺮ ﻴ ـﻏ ﻱﻫـﺎ ﺒﺖﻴﻫـﺎ ﻭ ﻣﺼ ـﺮﺍﺩ ﺭﻧﺞﻳﺍ. ﺍﻧﺪ ﻓﻖ ﻧﺸﺪﻩﺁﻧﺎﻥ ﻣﻮ
ﻓ ـﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑ ـﺮ ﻣـﺮﺩﻡ ﻏـﺰﻩ ﻭ ﻟﺒﻨ ـﺎﻥ ﻭ ﻋـﺮﺍﻕ ﻭ  ﻱﺿـﺮﻭﺭ
ﺰ ﻴﻧ« ﻲﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣ»ﺮ ﻴﺍﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﮔﻮ
  . ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺳﻊ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻱﺮﻴﺗﻔﺴ
ﻫـﺎ ﺭﺍ ﺍﺻﻞ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺩﻭﻟـﺖ »
ﺁﻧﭽـﻪ  ﻱﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﻪ ﻭﺭﺍ  ﺔﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﺩﺭ ﻫـﺮ ﻣﺨﺎﺻـﻤ 
(. ۴)« ﮐﻨﺪﻲﺍﺳﺖ ﻣﻨﻊ ﻣ ﻱﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺁﻥ ﺿﺮﻭﺭ ﻱﺑﺮﺍ
ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﺻﻞ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ
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« ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫـﺪﺍﻑ »ﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻳﺍﻝ ﻣﻬﻢ ﺍﺆﺣﺎﻝ ﺳ
ﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻳﺁﻥ ﺷﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪﮐﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺎﺳﺦ  ﻲﺍﻟﺆﺴﺖ؟ ﺳﻴﭼ
ﻫـﺎ ﺩﺭ ﻱﮔـﺮ  ﻲﻭ ﺍﻓﺮﺍﻃ ـﻫـﺎ ﻳﻲﺟـﻮ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻡ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﻣﺤﻤﻠ
 ﻲﺎ ﻫﺮ ﻫﺪﻓﻳﺁ. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻣﺨﺎﺻﻤﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ
ﺎ ﻳ  ـﺁﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷـﺪ؟  ﻣﻲﺎ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ 
ﺑـﺮ ﺍﺻـﻞ ﺳـﻮﺩ  ﻲﻣﺒﺘﻨ  ـ ﻱﺍﺳـﺘﮑﺒﺎﺭ  ﻱﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺩﺭ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣﺤﻤﻠ ـﻣـﻲ ﻭ ﺍﺻـﺎﻟﺖ ﺳـﻮﺩ  ﻱﻣﺤﻮﺭ
ﻭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟  ﻲﻮﻝ ﺍﻧﺴﺎﻧﺪﻥ ﺍﺻﻳﻧﻮﺭﺩ
ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﺪﻑ ﻣﻘـﺪﺱ ﺍﺭﺷـﺎﺩ ﻭ 
ﻭ ﺪ ﻴ ـﻦ ﻣﻘـﺪﺱ ﺍﺳـﻼﻡ ﻭ ﺗﻮﺣ ﻳـﻴ ﺑـﻪ ﺁ ﺖ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ﻳﻫﺪﺍ
    .ﻦ ﻫﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺳﺖﻳﻦ ﺍﻴﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌ
  ﻪ ﻴﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣ ﻲﺺ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺗﺸﺨ
ﻣـﺎ  ﻱﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﻓﻘﻬـﺎ  ﻣﻲﻣﻌﻠﻮﻡ  ﻲﻣﺘﻮﻥ ﻓﻘﻬ ﻲﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳ
ﺐ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﻳ  ـﻗﺮ ﻲﺎ ﺣﺘ  ـﻳ ـﻦ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻳﺭﺍ ﺑﺎ ﺍ ﻲﻣﺴﺘﻘﻠﺑﺤﺚ 
ﻂ ﻳﺁﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﺷـﺮﺍ  ﻱﻟﮑﻦ ﺍﺯ ﻓﺤـﻮﺍ  ؛ﺍﻧﺪ ﻜﺮﺩﻩﻣﻄﺮﺡ ﻧ
 ﻛـﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷـﺖ  ﻲﺗﻮﺍﻥ ﻧﮑﺎﺗ ﻣﻲﺍﻧﺪ  ﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩﻴﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑ
ﺺ ﻴﺗﺸـﺨ  ﻲﻦ ﻣﺘـﻮﻟ ﻴﻴﻣﺎ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻌ ﺔﻴﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺍﻭﻟ
  .ﺿﺮﻭﺭﺕ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ
ﺺ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﻴﻣﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺩﺭ ﺍﻣـﺮ ﺗﺸـﺨ  ﺔﻧﮑﺘ
ﺺ ﻴﺗﺸـﺨ  ﻲﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﺘـﻮﻟ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ  ﻲﻧﻈﺎﻣ
 ﺔﻋﺮﺻ ـ ﻲﺩﺭ ﻫـﺮ ﺩﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﺎﻥ ﻧﻈـﺎﻣ  ﻲﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣ
ﻨﺪ ﺑـﻮﺩﻥ ﻭ ﻣﺸـﺮﻭﻁ ﻣ ﺍﻧﺪ؛ ﻟﮑﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﻪ ﻴ  ـﺩﺭ ﻓﻘـﻪ ﺍﻣﺎﻣ  ﻲﻂ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﻥ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈـﺎﻣ ﻳﺑﻪ ﺷﺮﺍ
ﮐـﻪ ﺣﻘـﻮﻕ  ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ. ﻗﻮﺕ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺔﺰ ﻭ ﻧﮑﺘﻴﻓﺼﻞ ﻣﻤ
ﮏ ﻳ  ـﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ  ﻦﻴﺑ
ﺺ ﺁﻥ ﻴﺗﺸـﺨ  ﻲﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﻛﺮﺩﻩ ﺎﻥ ﻴﻣﺠﻤﻞ ﺑﻭ  ﻲﻣﻔﻬﻮﻡ ﮐﻠ
  .ﺮ ﮐﻨﺪﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻌﺒ ﻣﻲ
ﺩﺭ  ﻲﺺ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺗﺸﺨ ﻲﺭﺳﺪ ﻣﺘﻮﻟ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﺪﺍﻥ ﻴ ـﺣﺎﺿـﺮ ﺩﺭ ﻣ  ﻲﻧﻈﺎﻣ ﻲﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻧﻴﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐـﻪ ﺁﻧـﺎﻥ ﮐـﻢ ﻭ  ؛ﻧﺒﺮﺩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧـﺰﺩ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻛـﺮﺩﻩ ﺺ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ ﺍﺧﺬ ﻴﻒ ﺗﺸﺨﻴﮐ
ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﺣﮑـﺎﻡ ﺑـﻪ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺔﺧﻮﺩ ﻣﮑﻠﹼﻒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻇﻴﻔ ﺓﻋﻬﺪ
ﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻓﺮﻣﺎﻧ ـﺪﻫﺎﻥ ﻳ ـﻒ ﺩﺭ ﺍﻭ ﻣﮑﻠﹼ ـ ﺣﮑـﻢ ﺍﺳـﺖ
ﻭ ﺣـﺪﻭﺩ ﻭ  ﻲﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈـﺎﻣ  ﻲﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﮐﻠ .ﺍﻧﺪ ﻲﻧﻈﺎﻣ
ﺑﺎ  ﻲﻖ ﺍﺻﻮﻝ ﮐﻠﻴﻭ ﮐﺎﺭ ﺗﻄﺒ ﺍﻧﺪ ﻛﺮﺩﻩﺎﻥ ﻴﺛﻐﻮﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﻘﻬﺎ ﺑ
ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪﻩ  ﻲﻈـﺎﻣ ﺭﺍ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻧ ﻲﺧﺎﺭﺟ ﻲﻨﻴﻖ ﻋﻳﻣﺼﺎﺩ
ﻂ ﻳﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺷـﺮﺍ  ﻲﻟﮑﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣ. ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﮕـﺮ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﻳﻣﻬﻢ ﺩ ﺔﻧﮑﺘ. ﻨﺪﻳﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﻤﺎ
ﺖ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣ ﻲﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻠﺰﻡ  ﻲﻧﻈﺎﻣ ﻱﻫﺎ ﺦﻴﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﺑ ﻱﺗﺮ ﻱﻗﻮ ﻱﺍﺟﺮﺍ
 ﺩﺍﻧﻨـﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻣـﻲ  ﻲﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣﻳﺑﻪ ﺭﻋﺎ
ﻦ ﻭ ﻳـﺮ ﺩﻳﺗﻨـﺬ. ﺍﺳـﺖ ﻲﻨـﻳﺩ ﻱﻭ ﺍﻧـﺬﺍﺭﻫﺎ ﻲﺦ ﺍﻟﻬـﻴﺗـﻮﺑ
 ﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣ ﻣﻲﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺁﻥ  ﻲﺍﻟﻬ ﻱﻫﺎ ﻋﻘﺎﺏ
ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﻓﺮﺍﺗـﺮ  ﻲﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﺎ ﺍﺯ ﺣـﺪﻭﺩ ﺷـﺮﻋ 
ﺭﺍ ﻧﻘـﺾ ﮐﻨﻨـﺪ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧـﺞ  ﻲﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺣـﺪﻭﺩ ﺍﻟﻬ ـ
ﺭﺍ  ﻲﮔﻨـﺎﻫ  ﻲﺎ ﻓﺮﺩ ﺑ  ـﻳﻞ ﻴﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻳﺭﺍ ﺑﺮ ﺣﺮ ﻱﺪﻳﺯﺍ
ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ  ﻲﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻳﺍ. ﻨﺪﻳﺎﺕ ﻧﻤﺎﻴﻞ ﺳﻠﺐ ﺣﻴﺩﻟ ﻲﺑ
 ﻱﺍ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻱﺛﺮﺆﻣ ﻱﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻴﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﭼﻨ ﻦﻴﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑ
  .  ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
   ﮔﻴﺮﻱ ﺠﻪﻴﻧﺘ
-ﻦﻴﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺩﺭ  ﻲﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣ
 ﻲﺍﺳﺎﺳ ـ ﻱﺳﺎﺯ ﻦ ﻭ ﺷﻔﺎﻑﻴﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺒﻴﺁﻥ، ﻧ ﻱﺣﺎﻭ ﻲﺍﻟﻤﻠﻠ
 ﻱﺑـﺮﺍ . ﺮﺍﺩ ﺍﺳـﺖ ﻳﺍﺑﻬﺎﻡ ﻭ ﺍ ﻱﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺍﺭﺍ
ﺒﺎﻧـﻪ ﻫـﺮ ﻃﻠﺎ ﻣﻨﻔﻌـﺖ ﻳﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﻭ  ﻱﺮﻫﺎﻴﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺗﻔﺴ
 ﻱﻫـﺎ ﻱﺮﻴ  ـﺎ ﺩﺭﮔﻳ  ـ ﻲﺍﻟﻤﻠﻠﻦﻴﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎﺕ ﺑﻴﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻳ
« ﻲﺿـﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈـﺎﻣ » ﺓﻃﻠﺒـﺪ ﮐـﻪ ﻭﺍﮊ ﻲﻣ ـ ﻲﺩﺍﺧﻠ ـ ﻲﻧﻈﺎﻣ
ﺪ ﻳﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺎ ﻲﻒ ﻣﺸﺘﺮﮐﻳﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻴﺭﺳ. ﻒ ﮔﺮﺩﺩﻳﺑﺎﺯﺗﻌﺮ
ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺻـﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﮐـﺎﻫﺶ  ﻱﺍﺯ ﺁﻻﻡ ﺑﺸـﺮ  ﻲﺍﻧـﺪﮐ  ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ
 ﺑـﻪ  ﻲﻪ ﺑﻪ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈـﺎﻣ ﻴﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣ. ﺩﻫﺪ
ﻮﺭﺩ ﻧﻈﺎﻣﻨـﺪ ﺑـﻮﺩﻥ ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﺿـﺮﻭﺭﺕ، ﺧﺼـﻮﺹ ﺩﺭ ﻣـ
   . ﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﮔﺸﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﺳﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪﻴﺮ ﺑﺴﻴﻦ ﻣﺴﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍ ﻲﻣ
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